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Abstrak
Kata Leukemia berarti darah putih karena pada penderita ditemukan banyak sel darah putih
sebelum diberi terapi. Sel darah putih yang tampak banyak merupakan sel yang muda dimana jika
jumlahnya melebihi keadaan normal dapat menggangu fungsi normal lainnya. Normalnya darah
manusia berupa cairan yang disebut dengan plasma terdiri dari tiga jenis sel yaitu sel darah
merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), keping darah (trombosit) yang memiliki bentuk, luas
sel, tekstur, warna, fungsi dan kadar yang berbeda. Salah satu diagnosa yang dilakukan pihak
medis dalam mendeteksi penyakit Leukemia adalah dengan melihat preparat yang diletakkkan di
bawah mikroskop. Tentu saja tingkat ketelitian para medis berbeda-beda. Oleh karena itu, Teknik
Pengolahan Citra memungkinkan membantu dunia kedokteran dalam hal ini menjadi pengganti
mata para medis dalam menganalisa citra sel darah.
Dalam Tugas Akhir ini telah dirancang suatu perangkat lunak yang diharapkan dapat
mengklasifikasikan tipe penyakit Leukemia. Perancangan dimulai dari akuisisi citra RGB, Pre-
processing, Thresholding, Segmentasi dan Analisis Klasifikasi Leukemia yang diharapkan mampu
mengklasifikasikan penyakit leukemia yaitu AML, CLL dan ALL. Pengklasifikasian sel tipe
penyakit Leukemia berdasarkan citra sel dengan melihat perbandingan antara luas sel, aspek
ratio dan warna. Proses awal telah berhasil untuk memisahkan citra sel darah putih dari sel darah
lainnya.
Hasil pengujian menunjukkan ALL mempunyai wilayah batas rasio antara 0,5 1,5 dengan wilayah
luas dari 0-2500 piksel; CLL mempunyai wilayah batas rasio antara 0,5 2,5 dengan wilayah luas
dari 0-2000 ; AML mempunyai wilayah batas rasio antara 0,5 2,5 dengan wilayah luas dari
1500-5000.
Kata Kunci : Leukemia, Citra Sel Darah Leukemia , Pengolahan Citra Digital
Abstract
Leukemia mean white corpuscle because in patient blood founded many phagocyte before given
by therapy. Visible phagocyte representing many young cells, where if its amount exceed normal
situation can disturb other normal function. Normal of human being blood is liquid which is
called plasma, consist of three cell type that is red corpuscle (erythrosine), phabocyte
(leucocytes), blood keping (trombonists) which have different form, wide cell, textures, function
colour and different rate. One of the medical diagnose in detecting disease leukemia is observed
the preparat which located under microscope. As an important notice, each medical accuracy is
different. Thus, Technique Image Processing is able to assist medical purpose, in this case
become , Image assist " eye substitution " for analyzing corpuscle image.
In This Final Duty is designed for software which can classify type of Leukemia. It started from
image Acquisition of RGB, Preprocessing, Tresholding, Segmentation and Analysis Classification
Leukemia be able to diagnose corpuscle image. It s mount different medical correctny corpuscle
image which to check disease of leukemia disease type further more classify which expected is
caught of leukemia diseases as AML, CLL, and AML. Classification of Leukemia disease type based
on cell image with the comparison wide of cell ratio aspect and colour.
The test result shows that ALL has ratio range between 0.5-1.5 with wide area 0-2500 pixel, and
CLL has ratio range between 0.5-2.5 with wide area 0- 2000 pixel and also AML has ratio range
between 0.5-2.5 with wide area 1500- 5000 pixel.
Keywords : : Leukemia, Image Corpuscle Leukemia, Digital Image Processing
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BAB I 
PENDAHULUAN  
1.1 Latarbelakang 
Dalam setiap tubuh manusia, darah merupakan sebuah cairan berwarna 
kemerahan yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh 
jaringan tubuh. Untuk pasien yang berpenyakit, hasil yang dapat ditampilkan pada 
citra sel darah selain memuat keping darah, juga memuat citra sel darah yang 
rusak, atau terdapat virus maupun parasit. Tipe Sel darah berpenyakit leukemia 
mempunyai bentuk ,ukuran dan warna yang berbeda. Dari karakteristik yang ada 
pada tiap citra sel darah, dicoba untuk mendapatkan ciri khas dari masing-masing 
karakteristik citra sel darah leukemia, dan diharapkan dari karakteristik yang 
signifikan dapat membedakan tipe leukemia AML, ALL dan CLL. Perkembangan 
teknologi membuat kita mengeluarkan begitu banyak ide dalam memecahkan 
setiap masalah, yang dalam hal ini termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu 
teknologi yang dapat diperkenalkan adalah Teknik Pengolahan Citra atau Digital 
Image Processing.   
1.2 Tujuan 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah membuat suatu program simulasi untuk 
mengklasifikasikan penyakit leukemia AML, ALL dan CLL berdasarkan citra sel 
darah yang terkena penyakit leukemia. Diharapkan simulasi ini bermanfaat untuk 
mempermudah dan mempercepat tugas dari para medis.  
1.3 Rumusan Masalah 
Adapun masalah yang akan diangkat dan dijadikan objek penelitian dalam 
Tugas Akhir ini adalah : 
Bagaimana mengklasifikasikan leukemia berdasarkan citra sel darah 
leukemia     
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1.4 Batasan Masalah  
Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan Tugas Akhir ini, maka 
penulis membatasi permasalahan Tugas Akhir ini hanya mencakup hal-hal 
berikut : 
a. Yang menjadi inputan adalah Citra RGB  dengan *.jpeg. 
b. Citra diambil dengan menggunakan WebCam dengan perbesaran 1000 
kali 
c. Parameter yang dianalisa adalah luas,, aspek ratio dan warna sel  
d. Obyek yang diukur adalah citra digital dari sel darah putih yang tidak 
normal atau yang terkena penyakit. 
e. Jumlah kelas penyakit Leukemia yang akan diklasifikasikan 3 kelas 
yaitu : 
1. Acute Lymphocytic Leukemia (Acute Lymphoblastic Leukemia, 
ALL) 
2. Acute Myeloid Leukemia (Acute Myelogenous Leukemia, AML) 
3. Chronic Lymphocytic Leukemia (Chronic Lymphoblastic 
Leukemia, CLL) 
f. Software yang digunakan yaitu Matlab 7.06 
g. Data Citra yang digunakan adalah 10 citra untuk ALL dan CLL dan 6 
Citra untuk AML. 
h. Tidak ada tingkat akurasi untuk menguji performansi system karena citra 
darah putih normal tidak ada, sehingga data pembanding tidak ada.  
1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah  
Metode penelitian Tugas Akhir ini meliputi beberapa tahapan, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Studi literatur. 
Perumusan dan pengkajian masalah dengan menggunakan berbagai 
referensi yang mendukung dalam menganalisis permasalahan yang ada. 
2. Pengumpulan data. 
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 Pengambilan beberapa sampel citra digital sel darah leukemia yang 
langsung diambil dari mikroskop melalui WebCam di Laboratorium 
Rumah Sakit Immanuel. 
3. Konsultasi dengan pembimbing.  
Perumusan dan pengkajian metode yang tepat untuk mengklasifikasikan 
tipe Leukemia  
4. Wawancara dengan Dokter  
Menambah referensi seputar tipe penyakit leukemia yang berhubungan 
dengan penelitian Tugas Akhir. 
5. Pembuatan program  
Berdasarkan data yang diperoleh, studi literatur, dan konsulatasi dengan 
pembimbing, maka dibuatlah program simulasi untuk menghitung 
parameter yang dibutuhkan untuk selanjutnya diklasifikasikan pada kelas 
penyakit tertentu.  
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini, yaitu : 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metode 
penyelesaian masalah serta sistematika penulisan pada Tugas 
Akhir ini. 
BAB II   : DASAR TEORI 
Bab ini membahas konsep dasar mengenai citra sel darah dan 
pengolahan citra digital yang sesuai dengan kebutuhan 
pengklasifikasian penyakit berdasarkan citra sel darah. 
BAB III   : PEMODELAN DAN SIMULASI SISTEM 
Bab ini membahas bagaimana proses perancangan program 
simulasi klasifikasi penyakit leukemia berdasarkan citra sel 
darah leukemia secara omotatis. 
BAB IV : ANALISA HASIL SIMULASI SISTEM                                            
Bab ini menguraikan hasil dan analisa dari program simulasi   
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    yang telah dibuat. 
BAB V   : PENUTUP 
     Bab ini berisi kesimpulan hasil dan saran dari Tugas Akhir ini.                                            
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1  Kesimpulan 
1. Nilai Toleransi sangat berpengaruh dalam pengambilan objek dalam hal ini 
darah putih  yang tidak normal. 
2. Dalam Tugas Akhir ini di dapat digunakan toleransi tresRed,  
TresGreen,TresBlue dalam rentang toleransi 15-20, ini disebabkan jika 
menggunakan toleransi dibawah 15  maka banyak objek yang akan terbuang. 
5.2 Saran  
1. Tidak ada darah normal yang mencukupi sehingga tidak ada uji akurasi. Dalam 
hal ini tidak ada kehandalan system, untuk itu kebutuhan data darah normal 
dibutuhkan unutk menguji akurasi sitem 
2. Disarankan menggunakan nilai Toleransi diatas 25 untuk mengetahui apakah 
objek yang diambil lebih baik atau tidak.                            
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